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⽐較項⽬ Open (n = 326) Lap (n =  242) P value
⼿術時間 (min) 182 (31-727) 198 (79-514) P<0.05
出⾎量 (ml) 89 (0-3520) 18 (0-787) P<0.05
術後在院⽇数(days) 17.5 (6-206) 11 (5-57) P<0.05
直腸癌⼿術症例
⽐較項⽬ Open (n = 79) Lap (n = 67) P value
⼿術時間 (min) 249 (16-612) 252 (50-457) 0.817
出⾎量 (ml) 286.5 (0-5025) 29 (0-411) P<0.05














































































































































































































































































Low-or intermediate grade dysplasia（Adenoma）が








































































ER (+)  n=101
ER (-)  n=15
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No LN  metastasis    n=79
1 – 3                            n=27
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Results of Surgical treatment in diseases of
gastrointestinal organs, hepato-biliary pancreatic organs,
and the breast in First Department of Surgery Yamagata University,
Post-graduate School of Medicine for 20 years
First Department of Surgery Yamagata University, Post-graduate School of Medicine
Wataru Kimura, Toshihiro Watanabe, Osamu Hachiya, Yukinori Kamio, Mitsuhiro Yano,
Kenichi Shibata, Shuichiro Sugawara, Shinji Okazaki, Ichiro Kawamura,Takefumi Suzuki,
Mitsuki Ashino, Yuji Onodera, Ryosuke Takahashi, Yuya Ashitomi, Ryo Nakano,
Shintaro Nozu, Shotaro Iwamoto, Takayuki Tanaka, Ayaka Akabane, Saki Takei
　197 esophageal cancer, 1079 gastric cancer, 1146 colorectal cancer, 102 hepatocellular carcinoma, 102 
hepatocellular carcinoma, 32 intrahepatic bile duct carcinoma, 32 bile duct The clinical characteristics 
and prognosis of surgical cases of 118 cancers, 65 gallbladder cancers, 151 normal pancreatic cancers, 
152 intraductal papillary mucinous tumors, 33 pancreatic / duodenal neuroendocrine tumors, and 272 
breast cancers are summarized. 
　As a whole, over the long term of 20 years, medical care（diagnosis, surgical treatment）has 
been performed while taking into account the most advanced treatment in each era. Whether or not 
preoperative chemotherapy is used and the type of anticancer drug at that time are changing with 
age, and there are aspects that have responded to each. The degree of lymph node dissection and 
plexus dissection and the degree of organ preservation during surgery have also changed significantly 
between 20 years ago and now. Therefore, it may be difficult to closely compare this study with the 
postoperative survival curve of a certain disease treated with a specific treatment of a certain age. 
This is also a LIMITATION that is supposed to summarize the postoperative results of 20 years. 
Conversely, it is meaningful to summarize such long-term results from a certain point of view. The 
survival curves after surgery for each organ at each age are comparable to those at the national level.
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